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urai Károly legújabb vigjátéka;
a nemzeti színház műsorából.
először.
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M&rcziua hő 1 -é n :
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Murai Károly. (Rendező: Fenyvessi.)
S Z E M É L Y E K :
özvegy Hal Gábomé — — Rónaszékiué. Lég Aranka — — — Bácsné.
Mari (Hókáné) i — Angyal Ilka, Kép Ákos — — Tompa.
Lotti, J leányai — Aporkai E. Polka Gergő — Balassa.
Lóri, 1 — — Emódí Irén. Polkán é — — Szilágyi Berta.
Hóka Ottó — — Fenyvessi. Bandi, fiuk — — Szebeni.
Hóka Tóni — — Rónaszéki. Történik: Hóka Ottó falusi kastélyában reggeltől estig.
Hely á rak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr.
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2Q kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
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Holnap, Csütörtökön 1893. Március hó 2-án, bérlet folyamban:
Ugyanez.
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Iiessk& y A ndrás, színigazgató.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
